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【Abstract】Job assessment is an important method on appraising relative value of the position and assuring the 
rationality of internal compensation distribution. Based on the post assessment model applying by NHS (National Health 
Service) and according to the situation of administration and logistic post in Xiamen Children's Hospital, the relative 
value of post has been assessed and results have been used in compensation distribution, which have effectively assured 
the rationality of administrator and logistic staff’s compensation distribution and improved their motivation.
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管理实务 MANAGERIAL  PRACTICE














































岗位名称 得分(分）  岗位绩效分级
医务部主任（或主持工作副主任） 471.13       1
人力资源部主任（或主持工作副主任） 427.94       1
综合办公室主任（或主持工作副主任） 417.07       1
护理部主任（或主持工作副主任） 416.81       1
信息科主任（或主持工作副主任） 388.07       2
院感科(科教科)主任（或主持工作副主任） 382.33       2
党群工作部主任（或主持工作副主任） 377.53       2
保障部主任（或主持工作副主任） 374.73       2
财务部临时负责人 373.93       3
设备临时负责人 333.25       3
医务干事（负责医疗纠纷、不良事件处理） 289.92       4
人事干事（负责职称、考勤、社保、外事） 221.38       4
审计、预算、稽核、税务会计 219.38       4
人事干事（负责薪酬、培训、上海专家联络） 217.56       4
信息项目管理员（兼信息类采购管理） 215.69       4
人事干事（负责招聘、劳动合同、人事档案） 213.07       4
医务干事（负责医疗行政、质控） 208.27       5
核算组长 207.40       5
JCI工作协调员 206.50       5
成本、绩效会计 205.73       5
信息安全管理员 204.25       5
信息系统管理员 201.15       5
院感管理专员 201.06       5
耗材、试剂采购、设备维修干事 201.00       5
宣传干事 201.00       5
信息统计员 198.38       5
成果核算会计 198.38       5
客服管理专员 197.69       5
科教干事 196.47       5
医保管理干事 192.13       6
物价、食堂、基建稽核会计 191.50       6
工会群团管理干事 191.19       6
硬件管理员（兼仓管） 190.67       6
总务会计 189.06       6
党务、监察干事 188.44       6
核算会计 187.75       6
护理管理干事 184.07       6
院感干事 183.60       6
消防管理员 182.20       6
行政干事（负责收发文管理、院务公开、接待） 175.07       7
出纳 174.25       7
设备管理干事 171.14       7
电力工程师 169.5       7
行政干事（负责医院档案、印章、车辆管理） 167.94       7
客服科员 164.13       7
病案管理员（兼病案统计工作） 164.00       7
消防干事 163.38       7
设备仓库管理员 147.20       8
总务仓库管理员 145.25       8
病案管理员 144.22       8
物资采购、食堂宿舍管理科员 143.13       8
保洁、洗涤等管理科员 125.81       8
表1 医院行政后勤岗位评价体系
评价维度        评价要素
      要素等级及权重(分)
  1级 2级 3级 4级 5级 6级 7级 8级
知识(240分) 专业知识、培训和经验 16 36 60 88 120 156 196 240
技能(180分) 1.沟通与人际关系技能；  5 12 21 32  45  60  -  -
 2.分析与判断技能；  6 15 27 42  60  -  -  -
 3.计划与组织技能  6 15 27 42  60  -  -  -
责任(240分) 1.管理决策与实施责任；  6 15 27 42  60  -  -  -
 2.人员管理责任；  5 12 21 32  45  60  -  -
 3.财务和资产管理责任；  5 12 21 32  45  60  -  -
 4.信息管理责任  5 12 21 32  45  60  -  -
自主性(60分) 工作自主性  6 15 27 42  60  -  -  -
工作强度(100分) 1.体力强度；  4  9 16 24  33  -  -  -
 2.脑力强度；  4  9 16 24  33  -  -  -
 3.心理与精神强度  7 15 24 34  -  -  -  -
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